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Проблема водопостачання «доброякісна вода в достатній кількості» 
є однією з головних проблем людства. Ефективним засобом монітори-
нгу якості води може бути інформаційна система (ІС), що зберігає 
дані про показники якості води та надає інструменти аналізу. Дана ІС 
повинна містити інформацію про місце забору води, результати аналі-
зу, показники якості та на основі їх порівняння надавати рекомендації 
щодо забезпечення санітарних норм. 
Метою даної роботи є вирішення задачі формування моделі даних 
моніторингу якості питної води для створюваної ІТ. Модель даних у 
вигляді структури БД представлена на рис.1. 
 
 
Рисунок 1 – Структура БД. 
 
ІС буде реалізована як Web-сервіс, який дозволить екологам та жи-
телям регіону виконувати процедури моніторингу стану питної води в 
Сумській області. 
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